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A Discussion of Guidance and Counseling After Enacting a Law Aimed at Preventing Bullying at
Elementary, Junior High and Senior High Schools
中 村 豊 ＊
Abstract
Based on the entry into force of the Act to Promote Countermeasures Against Bullying (Act No.
71 of 2013), the promotion of systematic initiatives to prevent problematic behaviors stemming from
the bullying of students is currently an urgent issue at Japanese elementary, junior high, and senior high
schools. Therefore, individual schools are being required to reconstruct their in-school guidance
systems so as to provide functional student guidance.
However, at present the guidance for the resolution of issues (supportive measures) is difficult in
educational situations, where there are many problems related to student guidance. Schools,
governments, university research laboratories, and other institutions that are involved in school
education must collaborate to cooperatively implement practices and conduct research so that schools
can systematically provide guidance that encourages development to all students (a positive function of
student guidance).
The author is developing an original student guidance program conducted via in-school training,
class research meetings, etc. based on close collaboration with the P City Board of Education and Q
Elementary School. This paper discusses the results from cooperative, practical research up until now
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95％ 92％ 83％ 87％
94％ 99％ 90％ 92％ 71％ 89％
96％ 96％ 65％ 81％ 63％ 65％
14％ 30％
36％ 38％ 45％ 24％ 48％ 47％
38％ 30％ 61％ 57％
98％ 100％
13％ 10％ 9％ 16%
10％ 20％ 15％ 16％ 10％ 23％
16％ 11％
28％ 14％ 20％ 20％
11％ 13％ 29％ 27％ 24％ 39％
4％ 6％ 26％ 5％ 48％ 8％
88％ 84％
5％ 13％ 8％ 13％ 9％ 34％
1％ 13％ 40％ 9％ 24％ 28％
2％ 26％
72％ 93％ 88％ 89％ 88％ 85％
72％ 94％ 96％ 95％ 95％ 92％
90％ 85％
98％ 90％ 84％ 91％ 55％ 70％
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18）中村豊『子どもの基礎的人間力養成のための積極的生徒指導―児童生徒における「社会性の育ちそびれ」の考察―』
学事出版、2013年。
